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Az óvodai környezetismereti foglalkozás mint az általános iskolai 
környezetismereti oktatás előkészítője 
Az alábbi beszámoló célja az, hogy tájékoztassa ál talános iskolai nevelőinket 
a r ró l , miként készíti elő az óvoda i oktatás az ál talános iskolai okta tás t a környeze t -
ismeret területén, mire t ámaszkodha tnak , milyen alapot ad az óvoda az iskolában 
f o l y ó ok ta tómunkához . 
Első p i l lana tban sokaknak szokat lanul hangzik ez a kifejezés: „óvoda i ok ta tás" . . 
A z óvodáró l eddig k ia lakul t elképzelésünk vagy ismeretünk az óvoda képét úgy ál-
l í t ja elénk, ahol a. gyermekek já tszanak, mesét hal lgatnak, énekelnek, s eközben kis 
versikéket és m o n d ó k á k a t is megtanulnak. Az azonban, hogy az óvodában kifejezet t 
okta tás is van, ez az óvodáró l a lkoto t t eddigi képzeteinktől idegen. 
Az óvodában f o l y t a t a n d ó okta tás gondolata pedig szinte az óvoda megszületé-
sével egyidős. Már a fe j lődő kapi ta l izmus gazdasági kényszerére megalakul t első óvo-
dák , bár céljuk a termelésbe niínd nagyobb számban bevont noket a gyermekgondozás 
fe ladata alól tehermentesíteni, tehát főként szociális jellegű intézmények vo l t ak , ki-
sebb részükben oktatással — írás, olvasás, számolás — is fogla lkoz tak . Természetesen 
mind já r t megindult a védekezés az óvoda „eliskolásítása" ellen. Frőbel felismeri a 
játék jelentőségét, s idealisztikus-misztikus rendszert dolgozot t ki ugyan a já tékon 
keresztül tör ténő ismeretszerzésre, számos, ma is használatos el járást kezdeményezet t . 
Montessori módszere — bár óvodá j ában a gyermekek írni és olvasni is megtanul tak — 
tula jdonképpen szigorúan e lhatárol t érzékszerv fejlesztés volt . í gy egyikük rendszere 
sem tekinthető ok ta tásnak , mivel nem közöl tek ismereteket, s ez nem is vol t szándé-
kukban. Annak ellenére, hogy hatásuk igen nagy volt a kapi tal is ta á l l amokban , az 
á l ta luk a lka lmazot t bizonyos „oktatás i jellegű''" tervszerűség is megszűnőben van a 
kapitalista országok óvodáiban . Jelenleg ezekben az országokban az óvodák egy ré-
szében még kötö t t fogla lkozások sincsenek, s a gyermekek azzal fogla lkoznak , amivel 
a k a r n a k . Több helyen az iskola előkészítését szolgáló ún. „közve t í tő osz tá lyok"-ka l 
(ahol a gyermekek írni, olvasni és számolni tanulnak) igyekszenek megteremteni az 
átmenetet az iskolai oktatáshoz. 1 , 
Más a helyzet ná lunk. „ A szocialista óvoda felvette eszközei közé az oktatás t , 
és nagyrészt k ia lakí to t ta annak az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaihoz al-
kalmazot t módszereit ."2 Az óvodában ugyan fő fe ladat a nevelés, és az okta tás ennek 
alárendel t részlete, ugyanakkor azonban jelentős eszköze. Az okta tás a la t t az óvodá-
ban is az ismeretek, jár tasságok és készségek tervszerű kialakí tását ér t jük; és az óvodai 
oktatás is megkíván ja ebben a gyermekek tevékeny részvételét, de ez a tevékenység 
itt igen sok játékos elemből tevődik össze. Az iskolai oktatástól az óvodai oktatást 
elsősorban az ismeretek elsajátítására való tudatos törekvés hiánya, illetve ennek csak 
lassú kifejlődése különbözteti meg,3 
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Ezek előrebocsátása u tán vizsgáljuk meg, milyen előkészítést adnak az óvoda i 
foglalkozások az iskolai okta táshoz a környezet ismeret területén. 
Képes-e a gyermek már óvodáskorban környezet ismeretre és milyen f o k o n ? 
Ennek a gondola ta már Comeniusnál , a d idak t ika megalapí tójánál megjelenik. 
Rendszerében a gyermek okta tásának alapja az őt körü lvevő valóság megismerése, 
s ezt — véleménye szerint — már a legkorábbi években megkezdődik : 
„A gazdaságtanból , vagy a házi dolgok ismeretéből az első s második évben meg-
tanulha t ja a gyermek, hogy kit h ívnak apának , anyának , d a j k á n a k , de meg tanu lha t 
más, a házban levő dolgokat is . . . a negyedik, s ö töd ik évben könnyen meg fogja ér-
teni, hogy mire való a láda, szekrény, kamra , pince, lakat , kulcs . . ,"J 
Valóban a gyermek' élete első éveiben már ismerkedni kezd az őt körü lvevő dol -
gokkal, t á rgyakka l , s há rom éves korá ra már egész vi lág táru l ki előtte, amelyben t á -
jékozódni k íván. Szüntelenül ostromolja kérdéseivel a fe lnőt teket : „Mi ez?", „Miből 
van?", „Ki csinálta?'1, „ H o g y a n készült?' ' stb. Ezen u n : „ információs" jellegű kérdései t 
hamarosan fe lvá l t j ák az oksági összefüggéseket ku ta tó kérdések: „Mitől fényes a 
nap?", „Miér t nyugszik le a n a p este?", „Ki csinálta a Tiszát?" , „Ki gyú j t j a meg a 
csil lagokat?" „Miért kék az ég?", „Én hogyan let tem?" stb. 
Az óvodáskorú gyermek tehát nemcsak képes, hanem önmagától törekszik is a 
környezet megismerésére. Ez a spontán tájékozódás a környezetben természetesén nem 
rendszeres, hanem ösztönös, esetleges, s eléggé hézagos ismereteket ad. 
I t t jelentkezik a 3—6 éves gyermekek óvodai fog la lkozásának nagy jelentősége. 
Az óvodai környezetismeret i foglalkozások tervszerűséget visznek ebbe a t á j ékozó -
dásba, amikor a gyermek életkorát , értelmi fejlettségéből adódó lehetőségeit f igye-
lembe véve tudatosan k ivá lasz t ják a környezetéből mindaz t , ami a gyermek ismeret-
körét t ág í tha t ja és szellemi fejlődését elősegítheti. Ezek az óvodai fogla lkozások tehá t 
a gyermek spontán tapasztalatszerzésére t ámaszkodva rendezik eddigi ismereteit és 
új ismeretekhez segítik. 
A környezet ismeret óvodában feldolgozásra kerülő anyagá t a M ű v e l ő d é s ü g y i 
Miniszter utasítása úgy á l lapí to t ta meg, hogy az ebben körvona lazo t t i smeretanyag 
előkészíti, de seholsem fedi az iskolában nyú j to t t ismereteket. Az Ú t m u t a t á s b a n közö l t 
foglalkozási terv az óvoda mindhárom korcsopor t jában t émakörökön belül csopor to-
sítja az ismeretanyagot . Egyes ismeretanyag bővülő t a r t á lommal megismétlődik va la -
mennyi korcsopor tban, pl. a legismertebb ál la tokról szóló foglalkozások. így lehető-
sége van az óvónőnek arra , hogy megszilárdítsa és bővítse a gyermekek ismereteit.6 
A koncentrikusan bővülő ismeretszerzés, az óvodás gyermek értelmi fejlődésének, 
megism'erő tevékenysége egyre magasabb szintre emelkedésének szép példáját adja, s 
egyben az óvodai ' környezet ismeret i foglalkozások műhely t i tka iba n y ú j t betekintést 
a nyúl megismerésével kapcsolatos három foglalkozás, amit az óvodai környezet ismer-
tetés módszer tana pé ldaanyagából az a lábbiakban ismertetünk. 
Elö l já róban néhány szót az óvodában folyó > ok ta tás fo rmájá ró l . Az ó v o d á b a n 
folyó okta tás szervezett f o rmá ja az ún. „kötelező fogla lkozás" , amelynek i d ő t a r t a m a 
a gyermek életkori sajátosságainak alapul vételével a kiscsoportnál (3—4 évesek) 8—15 
perc; a középső csoportnál (4—5 évesek) 30—45 perc; a nagycsopor tnál (60—65 perc 
az óvodai Ú t m u t a t á s szerint.7 Az oktatás az óvoda i neve lőmunkában nem tuda tos 
ugyan, vagyis az óvodás gyermekeknél még nincs meg az ismeretek megszerzésére i rá-
nyuló olyan jellegű tudatos törekvés, mint ami az iskolai m u n k á t jellemzi, de a köte-
lező fogla lkozásokon minden gyermeknek figyelnie kell az óvónő szavára , köve tn i e 
kell utasításait és fegyelmezetten kell viselkednie. Ez a „magatar tásbel i hozzáá l l á s" 
az óvodai kötelező fogla lkozásoknak oktatási jelleget ad, s lehetővé teszi, hogy sajá tos 
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f o r m á b a n ugyan, de az ismeretszerzés (oktatás) f o lyama tának va lamennyi mozzana ta 
( tényanyaggyűj tés , elemzés, ál talánosítás, rögzítés, gyakor la t i a lkalmazás , ellenőrzés) 
szerepeljen. Ugyanakkor , mivel a n a p többi — idő ta r t amban sokszorosan hosszabb — 
része igen sok szabadságot, já ték- és mozgáslehetőséget biztosít, ez a rövid (a kö-
zépső- és a nagycsopor tban szünettel két részre osztot t) okta tás jellegű kötelező fog-
lalkozás nem teszi „iskolássá" az óvoda i ismeretszerzést. 
Ezek előrebocsátása u tán nézzük meg, hogyan folyik le a há rom korcsopor tban 
az a környezetismereti kötelező foglalkozás, amelyen a nyúllal ismerkednek meg a 
gyermekek. 
A K I S C S O P O R T - b a n az érdeklődés felkeltése (amely óvodai vona tkozásban 
minden foglalkozás előtt különösen dön tő fontosságú) úgy tör tént , hogy az óvónéni 
;i gyermekeket fé lkörbe ültette, előre jelezve, hogy most valami nagyon érdekeset fog-
nak látni. Középre tet t egy le takar t kosarat , s f igyelmeztet te a gyermekeket , hogy 
csak akkor lehet levenni a kosárról a t aka ró t , ha teljesen csendben lesznek. Mikor 
a figyelem maximál isra fokozódo t t , óvatosan leemelte a t aka ró t a kosárról , s a gyer-
mekek a kosárban egy összehúzódva lapuló nyula t l á t t ak meg. Megil letődve nézték, 
s egy-két gyermek fel is k iá l to t t : „ juu j nyuszi!". — Ezu tán az óvónő kérdésére az 
egyik gyermek megmondta : „nyuszi van a kosárban" . Az óvónő k i jav í to t t a a feleletet: 
„ Jó l lá t tad , nyúl van a kosárban ." — M a j d az óvónő sorra kihívta a kosárhoz a gyer-
mekeket , akik megsimogathat ták a nyu la t és az óvónő kérdésére megmuta t t ák és meg-
nevezték a nyúl egyes testrészeit: fejét , há tá t , hasát, lábát , or rá t , szemét, hosszú fülét 
és puha bundá já t . Eközben az óvónő á l landóan ismételgette a „ n y ú l " elnevezést, hogy 
a 'gyermekek az eddigi „nyuszi"-ról a helyes elnevezéshez szokjanak. Az ismerkedés 
a la t t az óvónő á l landóan ügyelt a r ra , hogy az állat ki ne ugorjon a kosárból, de egy-
két szökési ^kísérletet engedélyezett , ami nagy izgalmat keltett á gyermekek közöt t . 
Száraz füve t is te t t a nyúl elé". Az gyorsan nekifogot t , és a gyermekek nagy örö-
mére fürgén rágcsálni kezdte a kedves csemegét. A foglalkozás befejezéseként az óvónő 
röviden összefoglalta a foglalkozáson megbeszélteket, s az említett testrészeket újból 
sorra megmutoga t ta : „Ma jól megnéztük a nyula t . Lá t tuk , hogy puha bundá ja , kur ta 
f a r k a , két hosszú füle és négy lába van. Jól tud futni , tőlünk is el aka r t szaladni. 
N a g y o n szereti a füve t . " 
A foglalkozás módszer tani elemzéseként megál lapí tha t juk , hogy az óvónő a nyúl 
meglepetésszerű bemutatásával a gyermekek érzelmeire hatot t , így keltette fel érdek-
lődésüket. Lehetővé tette, hogy ne csak nézzék, hanem simogassák is a nyula t , minél 
több érzékszervükkel .f igyeljék meg. A gyermekek kiszólításával kielégítette mozgás-
igényüket, a nyúl szökési kísérleté, m a j d megetetése is mozgalmassá tet te a fogla lko-
zást. N e m k íván t hosszabb feleleteket, hanem megelégedett azzal, hogy a gyermekek 
a fel tet t kérdésekre az .odaillő szóval feleltek, ugyanakkor azonban megkövetel te a 
szó helyes kiejtését. Az ú j szavak megjegyzéséhez úgy is kedvet csinált a gyermekek-
nek, hogy azokat játékosan csoportosí tot ta (puha bunda , kur ta f a rka , hosszú füle). 
I lyen módon a foglalkozás lekötette a gyermekek figyelmét, teljesítette d idakt ika i 
f e lada tá t anélkül, hogy hosszas magya ráza tokka l k i fá rasz to t ta volna a gyermekeket . 
A K Ö Z É P S Ö C S O P O R T B A N a foglalkozás figyelembe vette, hogy ezeknek 
a. gyermekeknek már — mivel egyéves óvodai múl t ta l rendelkeznek — rendszeresen 
szerzett ismereteik vannak , s megfigyelő képességük is fejlettebb. Ezért itt a foglal-
kozást úgy építette fel az óvónő, hogy előzőleg megtekintet tek egy házinyúl tenyé-
szetet, és a kötelező foglalkozás ehhez a látogatáshoz kapcsolódott . El indulás előtt 
az óvónő közölte a gyermekekkel a séta cél ját : úgy figyeljék meg a nyú ludva r t , hogy 
másnap be t u d j a n a k számolni a lá to t takró l . — A nyúltenyészetben a gyermekek sok 
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n y u l a t lá t tak . Az óvónő a megfigyelés közben fe lh ívta a f igyelmüket 'ar ra , hogy van 
a nyu lak közöt t nagy és kicsi; fehér, fekete, szürke és t a rka szőrű; piros, kék , ba rna 
és szürke szemű; nyugodtan rágcsáló és fürgén ugráló. Figyelmeztet te a gyermekeket 
a r r a is, hogy nézzék meg: a nyúl , h a ül, ma jdnem o lyan gömbölyű, mint egy labda , 
de ha f u t vagy ugrik, k inyúl ik a teste. — A másnapi foglalkozás f o l y a m á n a gyer-
mekek a legkisebb részletekre is visszaemlékeztek. Az óvónő kérdései a t apasz ta l a t i 
anyag elemzése során a lényeges és lényegtelen jegyek szétválasztásában segí tet ték a 
gyermekeket , ma jd a következő í téleteket a lko t t ák : „ m i n d e n nyúl hosszú fü lű , o r r á t 
szá já t mindig mozga t j a : rágcsál"; „az egyik nyúl fehér , a másik nyúl fekete : a sze-
m ü k színe is kü lönböző" stb. — Egy-egy gyermek beszámolt a nyúl la l kapcsola tos 
eddigi élményeiről is. Ak ik m á r et tek nyúlhúst , b izonyí to t ták , hogy az n a g y o n jó. 
A z t is tud ták , hogy a nyú l bőrét el lehet adni. A m o n d o t t a k a t összefoglalva megál la -
p í to t t ák , hogy a nyúl hasznos háziál la t . Befejezésül képeskönyvükben megkeresték a 
nyú l képét . 
A foglalkozás módszertani felépítésében az óvónő részben a gyermekek meglevő 
ismereteire építet t , de a lka lmat ado t t a r ra , hogy ismereteiket ú j helyzetben, ú j va r i án -
sokkal szaporí tsák. Bár a nyúl tenyészet meglátogatásánál az é lménynyúj tás önkénte len 
f igye lmüket indí to t ta meg, az óvónő kérdései megkíván ták a f igyelem szándékos k o n -
centrálását is. Felhasználta az óvónő az elemzésben a gyermekek összehasonlító képes-
ségét és megkívánta , hogy értelmes m o n d a t o k b a n foga lmazzák meg t apasz ta l a t a ika t . 
U g y a n e k k o r megfelelő á l ta lánosí tásokhoz segítette őket . 
A N A G Y C S O P O R T fogla lkozásánál az érdeklődés felkeltése két szemlél tető 
képpel tör tént , amelyek egyút ta l a d idak t ika i fe lada t megvalósí tásának lehetőségét is 
b iz tos í to t ták . A z egyik kép fehér szőrű nyu la t etető kisfiút , a másik kép b a r á z d á b ó l 
előugró, a vadász elől menekülő nyu la t ábrázol t . A gyermekek mindké t ¿ é p e n azon-
nal fel ismerték a nyula t . A foglalkozás bevezetőjében egyszerűen felsorol ták, mi t lá t -
t ak a képen, m a j d az óvónő kérdései a l ap ján összehasonlí tot ták a két képe t : m i t csinál 
a n y ú l az egyik, mi t a másik képen? Mi t csinál a kisfiú és mi t a vadász? Megá l lap í -
t o t t ák a két nyúl közöt t i különbséget, s az óvónő közöl te , hogy az egyik a házinyúl, 
a másik a mezei nyúl, a gyermekek megtanul ták ezeket a kifejezéseket. Az ó v ó n ő ez-
u t án a gyermekek eddigi tapasz ta la ta i ra , ismereteire t ámaszkodva kérdéseket te t t fel 
a k é t f a j t a nyúl é le tmódjára vona tkozóan . A gyermekek ezekre válaszolva e lmond ták , 
hogy a házinyúl (erről több tapasz ta la tuk volt) hasznos háziál la t , ízletes húsáér t , puha 
meleg szőréért tenyésztik. A z ember eteti, gondozza, ezért a ház inyúl megszokta az 
embert , szelíd. Az óvónő közölte , elbeszélte, hogy a mezéi nyú l szabadon él, maga 
gondoskodik táplálékáról . H a elszaporodik, nagy k á r t tesz a veteményes ke r tekben és 
gyümölcsösökben. Télen sokat éhezik, és i lyenkor még a f á k törzsét is megrágja , ezért 
a gyümölcsfák törzsét sza lmafona t ta l véd i az ember a nyu lak ellen. A vadászok sok 
nyu la t lelőnek, ezért a mezei nyú l fél az embertől, menekül előle, vad . — Befejezésül 
a gyermekek rövid tör téneteket m o n d o t t a k a l á to t t ak a l ap j án : pl. „ A kisfiú nagyon 
szereti a nyulacskát . M i n d e n n a p hoz neki füve t és a nyulacska megeszi. A k k o r se f u t 
el, ha a kisfiú megsimogatja ." — Egy más ik : „A kisfiú azér t eteti a nyu la t , hogy ne 
fusson el, ha m a j d anyuká j a jön az ol lóval . Azér t hozza az ollót, hogy p u h a , fehér 
szőrét l enyí r ja . " — A mezei nyúl ró l a következőket m o n d o t t a egy gyerek: „ A nyu la t 
azér t a k a r j a a vadász bácsi lelőni, mert megrágta az a lmafá t . Most nagyon messzire 
e l fut , és soha többet nem jön vissza." 
A nagycsopor tban lefolyt foglalkozás bevezetőjében a gyermekek ismétlésszerűen 
sorol ták fel, amit a képeken lá t tak . A tovább iakban az óvónő i rányí tása a gyermekek 
f igyelmét mind inkább a belső ta r ta lom felé vezette: megkeresték a lá to t tak összefüg-
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gését. Az eddig egységesnek ismert „ n y ú l " foga lmát f e lbon to t t ák két a lárendel t foga-
lomra, ma jd besorol ták a házi- , i l letve a vadá l l a tok csopor t jába. A z óvónő gondol-
kod ta tó és rávezető kérdései mellet t már komoly szerephez ju to t t a magyaráza t , és 
a gyermekek reprodukt ív f an t áz i á j á t működte t te az ál lat é le tmódjára vona tkozó el-
beszélésével.8 ^ 
H a ezt a há rom fogla lkozást elemezzük a környezet ismeret i foglalkozás ket tős 
d idakt ika i célja (az ismeretkészség és a beszédkészség fejlesztése) va lamin t az óvodás-
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évesek) 
A nyúl elemi fogalmának Mondatalakítási készség Általánosítás, összefüggé-
kialakulása fejlődése sek észrevétele 
A bemutatott képhez fű-
ződőén önálló történet 




NAGY- ' A nyúl 
CSOPORT / \ 
(5—6 házi nyúl mezei nyúl 
évesek) nem- és fa j fogalmak ki-
alakulása 
H a az eddig vázo l taka t összevetjük azokkal a célkitűzésekkel és fe lada tokka l , 
amelyeket az általános iskola alsó tagozatában jelen tanévben (1963—64.) bevezetett új 
tantárgy a környezetismeret tűz az ál talános iskolai nevelők és nem utolsó sorban 
tanu lók elé,10 akko r világosan lá tha t juk , hogy az óvodai környezetismeret i fogla lko-
zások milyen nagymér tékben előkészítik a gyermekeket a r ra , hogy az ál talános iskola 
I—IV. osz tá lyában tudatosan szerezzenek ismereteket, elemi foga lmaka t , lényeges ösz-
szefüggések kiemelését t a r t a l m a z ó ítéleteket. 
Az óvoda i . foglalkozások fent i részletes bemuta tásával az vol t még a cé lunk , . 
hogy ál talános iskolai nevelőink megismerkedve az óvodai okta tás módszer tani fogá-
saival, az iskolában — főként az első osztá lyban — hasonló el járásokat is igénybevéve 
megkönnyítsék az átmenetet a vol t óvodás gyermekeknek (s akik nem já r t ak óvodába 
azoknak különösen) az iskolai tanulás felé. 
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